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ОСОБЛИВОСТІ  ГОЛОДОМОРУ 19321933 РР. 
НА ХЕРСОНЩИНІ
Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â ó ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ âèâ÷àºòüñÿ â
áàãàòüîõ àñïåêòàõ. Îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ñåðåä íèõ º àñïåêò ðåã³îíàëüíèé.
Âàæëèâ³ñòü ðåã³îíàëüíîãî êîíòåêñòó àíàë³çó ïðè÷èí, ñóòíîñò³ òà íàñë³äê³â Ãîëî-
äîìîðó – ãåíîöèäó 1932-1933 ðð. ïîÿñíþºòüñÿ íèçêîþ îáñòàâèí. 
Ïî-ïåðøå, – éäåòüñÿ ïðî ³ñòîð³îãðàô³÷íó òðàäèö³þ. Â óêðà¿íñüê³é íàö³îíàëüí³é
³ñòîð³îãðàô³¿ ñôîðìóâàëèñü íàóêîâèé ïðîñò³ð ³ ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè ³ñòîðè÷íî¿ ðå-
ã³îíàë³ñòèêè – «çåìåëüíèé» íàïðÿìîê â ³ñòîðè÷í³é øêîë³ Â.Á.Àíòîíîâè÷à, «îáëàñ-
íèöòâî» øêîëè Ä.².Áàãàë³ÿ, äîñë³äæåííÿ Ä.².ßâîðíèöüêîãî òà éîãî ó÷í³â, ðåã³îíà-
ë³ñòè÷í³ ñòóä³¿ ëüâ³âñüêî¿ òà êè¿âñüêî¿ ³ñòîðè÷íèõ øê³ë Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî, ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷í³ òà ³ñòîðèêî-þðèäè÷í³ ïèñàííÿ îäåñüêî¿ øêîëè Ì.ª.Ñëàá÷åíêà.
Ïî-äðóãå, – ñó÷àñíà ðåã³îíàë³ñòèêà ÿê ñèíòåòè÷íèé íàóêîâèé íàïðÿìîê ´ðóí-
òóºòüñÿ íà çäîáóòêàõ ð³çíèõ ãàëóçåé çíàíü – òåîð³¿ óïðàâë³ííÿ é åêîíîì³êè, ³ñòî-
ð³¿ òà ïðàâîçíàâñòâà, ãåîãðàô³¿ òà ñòàòèñòèêè, äåìîãðàô³¿ òà ñîö³îë³íãâ³ñòèêè 1.
¥ðóíòîâíå äîñë³äæåííÿ ïðè÷èí, ïåðåá³ãó òà íàñë³äê³â Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð.
â Óêðà¿í³ íåìîæëèâå áåç óðàõóâàííÿ, òî÷í³øå äîêëàäíîãî âèâ÷åííÿ éîãî îñîáëè-
âîñòåé ó ðåã³îíàõ. Ó öüîìó ñåíñ³ éäåòüñÿ ïðî äåòàë³çàö³þ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó,
âèÿâëåííÿ éîãî ëîêàëüíî¿ ñïåöèô³êè òà ÷èííèê³â, ùî ¿¿ çóìîâëþþòü, îïòèì³çàö³¿
ñï³ââ³äíîøåííÿ çàãàëüíîãî é îñîáëèâîãî â öüîìó òðàã³÷íîìó ÿâèù³.
Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð. íà Õåðñîíùèí³ ïðèñâÿ÷åíà çíà÷íà çà îáñÿãîì ³ ð³çíîìà-
í³òíà çà õàðàêòåðîì ë³òåðàòóðà. Òàê, ó á³áë³îãðàô³÷íîìó ïîêàæ÷èêó «Íåîãîëîøåíà
â³éíà ïðîòè ñâîãî íàðîäó: 75 ðîê³â ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð. íà Õåðñîí-
ùèí³» â³äçíà÷åíî 351 ïîçèö³þ2. Ñåðåä íîâèõ ïðàöü íà óâàãó çàñëóãîâóþòü  âèäàí-
íÿ ç ñåð³¿ «Êíèãà Ïàì’ÿò³. Äî 75-õ ðîêîâèí Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³», ïðèñâÿ-
÷åíèõ òðàã³÷íèì ïîä³ÿì ó Öþðóïèíñüêîìó, Âåëèêîëåïåòèñüêîìó òà Á³ëîçåðñüêîìó ðàéîíàõ 3. 
Ó âèâ÷åíí³ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð. íà Õåðñîíùèí³ íàéá³ëüøó àêòèâí³ñòü
ïðîÿâëÿº øèðîêà ãðîìàäñüê³ñòü – â÷èòåë³, æóðíàë³ñòè, ïðàö³âíèêè êóëüòóðè. Ñêàæ³-
ìî, ë³êàð-òåðàïåâò çà ôàõîì ³ êðàºçíàâåöü çà ïîêëèêàííÿì Þ. Â. Áåçóõ âèïóñòèâ äå-
ê³ëüêà óçàãàëüíþþ÷èõ êðàºçíàâ÷èõ ïðàöü ç ³ñòîð³¿, ïðèðîäè òà ïîáóòó Ï³âí³÷íî¿ Òàâð³¿ 4. 
Íàéö³íí³øó ÷àñòèíó ïóáë³êàö³é êðàºçíàâö³â ñêëàäàþòü ñâ³ä÷åííÿ î÷åâèäö³â ïî-
ä³é. Ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ òàêîãî ðîäó ïîëüîâèõ äîñë³äæåíü ïîòðåáóþòü
ðåòåëüíî¿ ï³äãîòîâêè, âèêîðèñòàííÿ êâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â ð³çíèõ ãàëóçåé
çíàíü äëÿ ñêëàäàííÿ ïåðåë³êó çàïèòàíü, çàëó÷åííÿ äî îïèòóâàííÿ äîñâ³ä÷åíèõ ³ñòî-
ðèê³â òà åòíîëîã³â, íàëåæíî¿ ô³êñàö³¿ òà îôîðìëåííÿ öèõ óí³êàëüíèõ ñâ³äîöòâ.
Íå ìîæíà îìèíóòè óâàãîþ ñòàòòþ íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà Ïðèñ³âàñüêî¿ äîñ-
ë³äíî¿ ñòàíö³¿ Ì.Ìèëîñåðäîâà ùîäî «ïîñóõè» ÿê ïðè÷èíè Ãîëîäîìîðó. Íà æàëü,
ïîä³áí³ òâåðäæåííÿ ùå äîñ³ íå çíèêëè. «Ãîëîä ó 1932-1933 ðîêàõ, – çàçíà÷àº â÷å-
íèé-àãðîíîì, – ñïîñòåð³ãàâñÿ ïðè íàäçâè÷àéíî ñïðèÿòëèâèõ ïîãîäíèõ óìîâàõ:
îïàä³â áóëî çíà÷íî á³ëüøå â³ä íîðìè, íå áóëî òðèâàëèõ ïîñóõ, æîðñòîêèõ ñóõîâ³-
¿â, ïèëîâèõ áóðü» 5. 
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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Âàãîìèì º âíåñîê ó äîñë³äæåííÿ ñïåöèô³êè Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð. ó ñòåïî-
â³é Óêðà¿í³ íàóêîâö³â Êèºâà, Ìèêîëàºâà òà ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè – Ñ.Â.Êóëü÷èöüêîãî,
Â.².Ìàðî÷êà,  ª.Ï.Øàòàë³íî¿, À.Ì.Áàõò³íà, Ì.Ì.Øèòþêà òà áàãàòüîõ ³íøèõ.
Ï³äñóìîâóþ÷è ³ñòîð³îãðàô³÷íèé îãëÿä, çàóâàæèìî, ùî ïèòàííÿ îñîáëèâîñ-
òåé ïðè÷èí ³ íàñë³äê³â Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â íà Õåðñîíùèí³ ùå íå îòðè-
ìàëè íàëåæíîãî âèñâ³òëåííÿ. Íàáàãàòî ïîâí³øå çìàëüîâàíî ïåðåá³ã ö³º¿ òðàãåä³¿. 
Ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà ³ñòîðè÷íà íàóêà ïðè âèâ÷åíí³ ³ñòîð³¿ îêðåìèõ ðåã³îí³â
âèõîäèòü ç êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó, ÿêèé âðàõîâóº ïðèðîäíî-ãåîãðàô³÷í³, ãîñïîäàð-
ñüê³, ïîë³òèêî-àäì³í³ñòðàòèâí³, êóëüòóðíî-åòí³÷í³ é ³íø³ ÷èííèêè. Òåðèòîð³ÿ Õåð-
ñîíñüêî¿ îáëàñò³ âõîäèòü äî ³ñòîðèêî-ãåîãðàô³÷íîãî ðåã³îíó Ï³âäåííà Óêðà¿íà.
Ñó÷àñíà Õåðñîíùèíà ÿê àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíà îäèíèöÿ ç’ÿâèëàñü çã³ä-
íî ç Óêàçîì Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ â³ä 30 áåðåçíÿ 1944 ð. ïðî ñòâîðåííÿ
Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³ ç ðàéîí³â ³ ì³ñò Ìèêîëà¿âñüêî¿ òà Çàïîð³çüêî¿ îáëàñòåé. 
Àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíà íåóçãîäæåí³ñòü, íàäçâè÷àéíî óñêëàäíþº
âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ Õåðñîíùèíè. Â 1928-1933 ðð. òåðèòîð³ÿ ñó÷àñíî¿ Õåðñîíùèíè
âõîäèëà äî ñêëàäó Õåðñîíñüêîãî ³ Ìåë³òîïîëüñüêîãî îêðóã³â òà ç 1932 ð. Îäåñü-
êî¿ (9 ðàéîí³â òà Õåðñîí) ³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ (5 ðàéîí³â) îáëàñòåé 6. Ç îãëÿäó íà
öå, âèêîðèñòàííÿ ñòàòèñòè÷íèõ ìàòåð³àë³â ïîòðåáóº îñîáëèâî ðåòåëüíîãî ñòàâ-
ëåííÿ, à â áàãàòüîõ âèïàäêàõ ïðàêòè÷íî óíåìîæëèâëþº êîðåêòí³ ïåðåðàõóíêè
ñòàòèñòè÷íèõ â³äîìîñòåé. Âñå öå áåçïîñåðåäíüî ñòîñóºòüñÿ âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñ-
òåé Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð. òà ï³äðàõóíêó éîãî æåðòâ. 
Áåçóìîâíî, ñë³ä âðàõîâóâàòè é ä³þ ³íøèõ ôàêòîð³â, ïðèòàìàííèõ âñ³ì ðåã³î-
íàì Óêðà¿íè – ñâ³äîìå ïðèõîâóâàííÿ ôàêò³â ³ ïîä³é, çíèùåííÿ äîêóìåíò³â, àðõ³â-
í³ âòðàòè â ïîëóì’¿ â³éíè òîùî. Ñêàæ³ìî, â Äåðæàâíîìó àðõ³â³ Õåðñîíñüêî¿ îá-
ëàñò³ ïðîâåäåíà çíà÷íà ðîáîòà ùîäî âèÿâëåííÿ òà îïðàöþâàííÿ êíèã ðåºñòðàö³¿
ñìåðòåé äëÿ Çâåäåíîãî òà ðåã³îíàëüíîãî òîì³â Êíèãè Ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó.
Ñòàíîì íà 01.07.2008 ð. ó òðüîõ ôîíäàõ (Ð-175, Ð-1885, Ð-4069) çîñåðåäæåíî 52
êíèãè ðåºñòðàö³¿ ñìåðòåé çà 1932-1933 ðîêè 7. Ö³ êíèãè ì³ñòÿòü 10452 çàïèñè
(êàðòêè), ïðè÷îìó ó êíèãàõ ðåºñòðàö³¿ ñìåðòåé çà 1932-1933 ðîêè ïðåäñòàâëåíî
105 íàñåëåíèõ ïóíêòè ç 13 ðàéîí³â ³ ì. Õåðñîíà. Ïîâí³ñòþ â³äñóòí³ ó êíèãàõ ðå-
ºñòðàö³¿ ñìåðòåé â³äîìîñò³ ùîäî 5 ðàéîí³â òà ì. Êàõîâêè. ²íàêøå êàæó÷è, ç 20 àä-
ì³í³ñòðàòèâíèõ îäèíèöü ñó÷àñíî¿ Õåðñîíùèíè (18 ðàéîí³â òà 2 ì³ñòà) ïîâí³ñòþ
â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ó êíèãàõ ðåºñòðàö³¿ ñìåðòåé çà 1932-1933 ðîêè ïî 6-òè àäì³í³ñ-
òðàòèâíèì îäèíèöÿì (5 ðàéîí³â òà ì³ñòî îáëàñíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ), ùî ñòàíî-
âèòü 30%. Ùîäî íàñåëåíèõ ïóíêò³â ñèòóàö³ÿ âèãëÿäàº íàñòóïíèì ÷èíîì. Ó íàÿâ-
íèõ êíèãàõ ðåºñòðàö³¿ ñìåðòåé çà 1932-1933 ðîêè ïðåäñòàâëåíî 105 íàñåëåíèõ
ïóíêò³â, ùî îäíîçíà÷íî óíåìîæëèâëþº ñêëàäàííÿ áîäàé ì³í³ìàëüíî íàáëèæåíî-
ãî äî ³ñòèíè ìàðòèðîëîãó æåðòâ Ãîëîäîìîðó. Àäæå íà ïî÷àòîê 1930-õ ðîê³â íàñå-
ëåíèõ ïóíêò³â íàë³÷óâàëîñü ùîíàéìåíøå 1093 8. Ó òàêîìó âèïàäêó íàÿâí³ â Äåð-
æàâíîìó àðõ³â³ Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³ êíèãè ðåºñòðàö³¿ ñìåðòåé çà 1932-1933 ðîêè
ìàêñèìàëüíî îõîïëþþòü ëèøå 9,51% íàñåëåíèõ ïóíêò³â. ßê  êàæóòü, êîìåíòàð³
ùîäî ö³º¿ ñòàòèñòèêè çàéâ³. 
Îñîáëèâîñò³ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð. íà Õåðñîíùèí³ îáóìîâëþâàëèñü ñïå-
öèô³êîþ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðåã³îíó. Ïðîòÿãîì
Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. íå ëèøå ïðîõîäèëî ³íòåíñèâíå çàñåëåííÿ òà ãîñïîäàðñüêî-
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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åêîíîì³÷íå îñâîºííÿ êðàþ, àëå é âèçíà÷àëàñü éîãî åêîíîì³÷íà ñïåö³àë³çàö³ÿ. Ç ñå-
ðåäèíè Õ²Õ ñò. âîíà ÷³òêî âèçíà÷èëàñü – òîâàðíå çåðíîâå çåìëåðîáñòâî ó ñïîëó-
÷åíí³ ç òâàðèííèöòâîì (ïåðåâàæíî, ì’ÿñíîãî ñïðÿìóâàííÿ), ñàä³âíèöòâîì, ãîðîä-
íèöòâîì, âèíîðîáñòâîì ³ ðîçâåäåííÿì áàøòàí³â. Çåðíîâà ñïåö³àë³çàö³ÿ ñ³ëüñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà (ÿê ³ â ³íøèõ ï³âäåííèõ ³ ï³âäåííî-ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè) ðî-
áèëà íàñåëåííÿ Õåðñîíùèíè îñîáëèâî âðàçëèâèì òà áåççàõèñíèì ïåðåä ñòðàõ³ò-
òÿìè ãîëîäó. Àäæå ñàìå çåðíîâà ïðîáëåìà, âëàñíå, õë³á, áóëè åêîíîì³÷íî âèçíà-
÷àëüíèì ÷èííèêîì Ãîëîäîìîðó. Âîäíî÷àñ ñàäè òà áàøòàíè ñòâîðþâàëè äîäàòêî-
â³ ¿ñò³âí³ ðåñóðñè äëÿ ãîëîäóþ÷èõ. 
Ñïåöèô³êà Ãîëîäîìîðó íà Õåðñîíùèí³ ïîâ’ÿçàíà ç îñîáëèâîñòÿìè ïðèðîäíèõ
óìîâ. Ïðèðîäà íàøîãî êðàþ áàãàòà ³ â çíà÷í³é ì³ð³ óí³êàëüíà. Ïðè÷îìó, àíòðîïîãåí-
íèé òèñê ó 1932-1933 ðð. ïîð³âíÿíî ç ñüîãîäåííÿì áóâ ìàëî â³ä÷óòíèì. Îñîáëèâîñ-
ò³ ïðèðîäè Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³ âèçíà÷àþòüñÿ ¿¿ ãåîãðàô³÷íèì ïîëîæåííÿì íà ï³â-
äí³ Óêðà¿íè â ìåæàõ ñòåïîâî¿ çîíè. Íà ï³âäí³ îáëàñòü îìèâàºòüñÿ âîäàìè ×îðíîãî é
Àçîâñüêîãî ìîð³â. Ðåëüºô îáëàñò³ – ñëàáî õâèëÿñòà ð³âíèíà (ïàíóþ÷³ âèñîòè – 50-60
ìåòð³â íàä ð³âíåì ìîðÿ) ³ç çàãàëüíèì ïîõèëîì ç ï³âí³÷íîãî çàõîäó íà ï³âäåííèé
ñõ³ä. Çàïëàâà Äí³ïðà â³ä Íîâî¿ Êàõîâêè äî Äí³ïðîâñüêîãî ëèìàíó ïîñòóïîâî ðîçøè-
ðþºòüñÿ â³ä 2-3 äî 10-12 êì, à íèæíüîäí³ïðîâñüêà çàïëàâà íàäçâè÷àéíî ïîð³çàíà
ïðîòîêàìè ³ ðóêàâàìè ç ÷èñëåííèìè îçåðàìè. Íèæ÷å Õåðñîíà ð³÷èùå Äí³ïðà ðîçãà-
ëóæóºòüñÿ íà ÷èñëåíí³ ãèðëà äåëüòè. Î÷åâèäíî, ùî ìåøêàíö³ çàïëàâè Äí³ïðà, áåðå-
ã³â ³íøèõ ð³÷îê òà ÷èñëåííèõ îçåð (ëèøå ó íèæí³é ÷àñòèí³ Äí³ïðà ðîçòàøîâàíî ïî-
íàä 140 îçåð, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ íàçèâàþòü ëèìàíàìè) ìàëè êðàù³ ìîæëèâîñò³ ïðî-
õàð÷óâàòèñÿ ï³ä ÷àñ Ãîëîäîìîðó. Íàâ³òü íàçâè áàãàòüîõ îçåð (ëèìàí³â) êðàñíîìîâíî
ñâ³ä÷àòü ïðî ¿õ õàð÷îâèé ïîòåíö³àë – Ëÿãóøêà, Ðèáàëü÷àíñüêå, äâà Êåôàëüíèõ, Óñò-
ð³÷íå îçåðî, Îëåíü òîùî. Ñåëÿíè íàâêîëî áîë³ò, ÿê³ çàéìàþòü 31,8 òèñ. ãà â ìåæàõ
îáëàñò³, ìîãëè âèêîðèñòîâóâàòè òîðô äëÿ îïàëåííÿ 9.
Òàê, ñåëÿíè â ïðèëåãëèõ äî âîäè ñåëàõ âæèâàëè ð³çíîìàí³òíó àêâàôëîðó é àê-
âàôàóíó – ñòåáëà, êîð³íö³ ³ ëèñòÿ âîäíèõ ðîñëèí, ðèáó, äèêèõ êà÷îê, âîäÿíèõ çâ³-
ð³â, âóæ³â, æàá, ð³çíîìàí³òíèõ æó÷ê³â 10. Ó âîäàõ Àçîâñüêîãî ìîðÿ ïîøèðåíî áà-
ãàòî âèä³â ðèá òà äåëüô³íè. Ó öüîìó â³äíîøåíí³ íàáàãàòî âàæ÷å áóëî ìåøêàíöÿì
áåçñò³÷íèõ – ïîäîâèõ ä³ëÿíîê, ðîçòàøîâàíèõ íà ï³âäí³ òà ñõîä³ êðàþ. Íàéá³ëüøè-
ìè òà íàéâ³äîì³øèìè ç ïîä³â º ×îðíà Äîëèíà (òóò â³äáóëàñü áèòâà Ñëîá³äñüêèõ
êîçàê³â ç òàòàðàìè â õîä³ Êðèìñüêîãî ïîõîäó 1689 ð.), Àãàéìàíñüêèé (â íüîìó áó-
ëî çíèùåíî â 1860-õ ðîêàõ îñòàííüîãî òàðïàíà), Âåëèêèé ×àïåëüñüêèé (â ðàéîí³
á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà Àñêàí³ÿ-Íîâà ).
Õåðñîíùèíà º çîíîþ ðèçèêîâàíîãî çåìëåðîáñòâà, âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà ïîò-
ðåáóº çíà÷íèõ êîøò³â, äîñêîíàëî¿ àãðîòåõí³êè, êâàë³ô³êîâàíèõ òà ³í³ö³àòèâíèõ
ðîá³òíèê³â. Ñàìå òàêå ãîñïîäàðþâàííÿ âåëè ïîì³ùèêè-ï³äïðèºìö³. Çðîçóì³ëî, ùî
òîä³øí³ ðàäÿíñüê³ êîëãîñïè òà ðàäãîñïè  íå ìàëè àí³ ìîæëèâîñò³, àí³ áàæàííÿ
âåñòè ãîñïîäàðñòâî â³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³÷íèõ óìîâ íàøîãî êðàþ. 
Ñåëÿíñòâî Õåðñîíùèíè, ÿê é ³íøèõ ðåã³îí³â øèðîêî âæèâàëî ð³çíîìàí³òí³
ðîñëèíè äëÿ âèæèâàííÿ. ×èìàëî ïîñëóãóâàëàñü ñåëÿíàì âîäíà ðîñëèíí³ñòü îá-
ëàñò³ – ðå÷êà ìàëà, ïëàâóí ³ îñîáëèâî âîäÿíèé ãîð³õ (çà íèì áóêâàëüíî «ïîëþâà-
ëè» õåðñîíñüê³ õëîïö³ ùå â ïåðø³ ïîâîºíí³ ðîêè). ßê ñâ³ä÷àòü ÷èñëåíí³ ìàòåð³àëè ³
ïåðåäóñ³ì ñâ³ä÷åííÿ î÷åâèäö³â Ãîëîäîìîðó, ç äèêèõ ðîñëèí ï³ñëÿ ïåðåòèðàííÿ ÷è
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âèëóùóâàííÿ âàðèëè þøêè, óçâàðè, ñèðîïè ³ êàø³, ïåêëè ìëèíö³ òà êîðæèêè òîùî.
Íàá³ð öèõ ðîñëèí òà îñîáëèâîñò³ ¿õíüîãî ñïîæèâàííÿ áóëè îá’ºêòèâíî çó-
ìîâëåí³ ñïåöèô³êîþ ðîñëèííîãî ñâ³òó, à â³äïîâ³äí³ òðàäèö³¿ êîð³ííÿì ñèâî¿ äàâ-
íèíè ³ çàô³êñîâàí³ ç ÷àñ³â ðàííüîãî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Ñêàæ³ìî, íîãàéö³ ó ãîëîäí³ ðî-
êè ¿ëè ð³çíîìàí³òíå êîð³ííÿ òà õîâðàõ³â. Óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ äî 1860-õ ðð. ñï³ë-
êóâàëîñü ³ç íîãàéöÿìè ³ ïåðåéíÿëî â³äïîâ³äíèé äîñâ³ä. Ó  íîãàéö³â òà êðèìñüêèõ
òàòàð çàïîçè÷åíèé ³ çâè÷àé çáåð³ãàííÿ çåðíà ó çåìëÿíèõ, îáìàçàíèõ ãëèíîþ òà âè-
ïàëåíèõ, ÿìàõ. ßê ñâ³ä÷àòü î÷åâèäö³ Ãîëîäîìîðó, òàê³ ÿìè ÷àñòî âèêîðèñòîâóâà-
ëèñü äëÿ ïåðåõîâóâàííÿ çåðíà («ïàøåí³ ÿìè»). Ä³éñíèìè ï³îíåðàìè ãîñïîäàð-
ñüêîãî îñâîºííÿ êðàþ áóëè çàïîðîæö³. Âîíè äîáðå âèâ÷èëè ñïåöèô³÷í³ óìîâè íà-
øîãî êðàþ ³ çíàëè ¿ñò³âí³ òà ë³êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³ ì³ñöåâî¿ ôëîðè òà ôàóíè 11.
Äàâí³ òðàäèö³¿ ìàþòü íà Õåðñîíùèí³ ïîëþâàííÿ òà ðèáàëüñòâî. Ó ïîíèçç³
Äí³ïðà ñàìå ðèáà áóëà äëÿ çàïîðîæö³â îñíîâíèì ïðîäóêòîì õàð÷óâàííÿ. Ìàéæå 40
âèä³â ðèáè ñîëèëè, ñóøèëè, êîïòèëè òîùî. Çâè÷àéíî, ó 1930-õ ðð. ðèáè òà äè÷èíè
ó ïîð³âíÿíí³ ç ÷àñàìè çàïîðîæö³â áóëî çíà÷íî ìåíøå. Ïðîòå, âðàõîâóþ÷è íàÿâí³ñòü
âîäîéì òà 200 êì ìîðñüêîãî óçáåðåææÿ, äàâí³ñòü òðàäèö³é ðèáàëüñòâà òà ìèñëèâñ-
òâà, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðîäóêòè òâàðèííîãî ñâ³òó ç³ãðàëè â õàð÷óâàíí³ íàñå-
ëåííÿ îáëàñò³ â ðîêè Ãîëîäîìîðó, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ðåã³îíàìè, ñóòòºâó ðîëü. 
Îòæå, òâàðèííèé ñâ³ò ðåã³îíó çîñåðåäæóâàâñÿ â íåðîçîðàíîìó ñòåïó, íà áåðå-
ãàõ Äí³ïðà òà â ïðèáåðåæíèõ çîíàõ, íà ïðèìîðñüêîìó óçáåðåææ³. Íàéá³ëüøó ¿ñ-
ò³âíó ö³íí³ñòü ìàëè ìàñîâ³ âèäè òâàðèí – êîçóë³, ìèø³, âóæ³, ãàäþêè, õî÷à ñìàêî-
â³ òà ïîæèâí³ âëàñòèâîñò³ ïëàçóí³â ñåëÿíè â á³ëüøîñò³ íåäîîö³íþâàëè ÷åðåç â³ä-
ñóòí³ñòü â³äïîâ³äíî¿ êóëüòóðè ñïîæèâàííÿ. Â ñòåïîâîìó ë³âîáåðåææ³ ïîëþâàëè
íà äðîôó, áàéáàêà òîùî. Äåõòî âæèâàâ ¿æàê³â, çàéö³â, áîðñóê³â, õî÷ ³ âïîëþâàòè
áåç â³äïîâ³äíèõ ìèñëèâñüêèõ íàâè÷îê ¿õ áóëî äóæå âàæêî. Â ñòåïàõ ìåøêàëî ÷è-
ìàëî ãðèçóí³â, ¿õ òàêîæ âæèâàëè â ¿æó, ó ñâ³ä÷åííÿõ î÷åâèäö³â íàé÷àñò³øå çãàäó-
þòüñÿ ìèø³, õîâðàõè, ¿æàêè. Òàê ñàìî ÷àñòî çãàäóþòüñÿ âîðîíè, ãîðîáö³, ñîðîêè,
ëàñò³âêè, àäæå ¿õ áóëî ïîð³âíÿíî ëåãêî ñï³éìàòè.
Îá³çíàí³ ç ìèñëèâñòâîì äîáóâàëè âàëüäøíåï³â (ì³ãðóþ÷èé íà Õåðñîíùèí³
ïòàõ), ôàçàí³â, êóð³ïîê, ïåðåïåë³â, ³íøèõ ïòàõ³â, ÿêèõ áóëî ÷èìàëî íà ìîðñüêîìó
óçáåðåææ³ òà âîäîéìàõ. Íàâåñí³ òà âîñåíè çíåñèëåí³ äîâãèì ïåðåëüîòîì ì³ãðóþ-
÷³ ïòàõè íåð³äêî ñòàâàëè ëåãêîþ çäîáè÷÷þ ãîëîäíèõ ëþäåé. 
Îäí³ºþ ç îñîáëèâîñòåé êîëåêòèâ³çàö³¿ íà Õåðñîíùèí³ áóëî ïðèñêîðåíå çíèùåí-
íÿ ñåëÿíñòâà â ïðîöåñ³ «ë³êâ³äàö³¿ ïåðåæèòê³â êàï³òàë³çìó íà ñåë³» âíàñë³äîê çåðíî-
âî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ï³âäåíí³ îêðóãè, â ò.÷. Õåðñîíñüêèé òà
Ìåë³òîïîëüñüêèé, ïåðøèìè ïåðåéøëè äî ñóö³ëüíî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿. Àäæå òóò, ç òî÷-
êè çîðó âëàäè, «óìîâè äëÿ ïåðåõîäó äî âåëèêîãî êîëåêòèâíîãî ãîñïîäàðñòâà áóëè
ñïðèÿòëèâèìè» 12. Íà ïî÷àòîê 1929 ð. ó Õåðñîíñüêîìó îêðóç³ áóëî 606 òðàêòîð³â ³
çà íàñòóïíèé ð³ê ¿õ çàâåçëè ùå 212. Ïðîòå öüîãî áóëî çàìàëî äëÿ ³ñíóâàâøèõ íà ñå-
ðåäèíó  1929 ð. 156 êîëãîñï³â ðåã³îíó, ÿê³ îá’ºäíóâàëè 1956 ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ
³ç çåìåëüíîþ ïëîùåþ â 26,2 òèñ. ãà àáî 4% ñåëÿíñüêîãî òðóäîâîãî çåìëåêîðèñòóâàííÿ. 
Âíàñë³äîê «ïåðåäîâèõ» òåìï³â êîëåêòèâ³çàö³¿ ³ ðîçêóðêóëåííÿ ðåã³îíó ñå-
ëÿíñòâî ïðàêòè÷íî âòðàòèëî õóäîáó òà ïòèöþ, ùî óíåìîæëèâëþâàëî çà ðàõóíîê
òâàðèííèöòâà êîìïåíñóâàòè áðàê õë³áà â ðàö³îí³. «Êóðè òàê ó íàñ â ñåíöÿõ áóëè,
– çãàäóº Îëüãà ²âàí³âíà Øóëüãà ç Öþðóïèíùèíè, – Â õàò³ ó íàñ, ïîìíþ, êîðîâà
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ñòîÿëà, ìè ¿¿ âèïóñêàòü áîÿëèñü. Îöå ïîìíþ!». Òàêà ñèòóàö³ÿ íå äèâíà ç îãëÿäó íà
òå, ùî ëèñòîïàäîâèé ïëåíóì ÖÊ ÂÊÏ(á) 1929 ð. çîáîâ’ÿçàâ óêðà¿íñüêå êåð³âíèö-
òâî «ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ ðîê³â» çä³éñíèòè ñóö³ëüíó êîëåêòèâ³çàö³þ «âñüîãî
ñòåïîâîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè» 13. Êåð³âíèêè Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè ï³øëè ùå äàë³,
ñòâåðäæóþ÷è â ðåçîëþö³¿ ëèñòîïàäîâîãî ïëåíóìó ÖÊ ÊÏ(á)Ó, ùî «ïàðò³ÿ â ìè-
íóëîìó [òîáòî â 1929ð. – Àâò.] äîáèëàñü êîð³ííîãî çðóøåííÿ â ñïðàâ³ ñîö³àë³ñòè÷-
íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 14. 
Îäíàê ä³éñí³ñòü áóëà äàëåêîþ â³ä ìð³é á³ëüøîâèöüêèõ êåðìàíè÷³â. Ïî-ïåðøå,
ðîçðèâ ì³æ íàÿâíèìè ïåðåäóìîâàìè (ìàòåð³àëüíèìè, îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íèìè, ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèìè òîùî) äëÿ ðåîðãàí³çàö³¿ ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà âèñî-
êèìè òåìïàìè êîëåêòèâ³çàö³¿ â êðà¿ áóâ îñîáëèâî çíà÷íèì. Ïî-äðóãå, âîñåíè 1929
ðîêó í³ÿêîãî çëàìó â íàñòðîÿõ íàâ³òü á³äíîòè, íå êàæó÷è âæå ïðî ñåðåäíÿê³â, ùîäî
ó÷àñò³ â êîëãîñïàõ íå ñòàëîñÿ. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ïðàêòè÷íî îäíîãîëîñíî âñ³ ñåëÿíñüê³
ñïîìèíè, àêòèâíèé ³ ïàñèâíèé ñïðîòèâ ñåëÿíñòâà. Äî áåðåçíÿ 1930 ð., à äî òîãî âëà-
äà âñòèãëà ï³ä³ðâàòè îñíîâè ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà íà Õåðñîíùèí³. Òàê, íà 1
æîâòíÿ 1929 ð. â êîëãîñïàõ Ï³âäíÿ Óêðà¿íè íàë³÷óâàëîñü 16% ñåëÿíñüêèõ ãîñïî-
äàðñòâ, ùî çíà÷íî ïåðåâèùóâàëî ñåðåäíüîóêðà¿íñüê³ ïîêàçíèêè. Íàãîëîñèìî, ùî
76% âñ³õ ÷ëåí³â êîëãîñï³â âõîäèëè äî òîâàðèñòâ ñï³ëüíî¿ îáðîáêè çåìë³, òîáòî çâè-
÷àéí³ äëÿ ñåëÿíñòâà êîîïåðàòèâè. Ñ³ëüãîñïàðò³ë³ (ñàìå âîíè çãîäîì ïåðåòâîðèëèñü
íà çâè÷í³ êîëãîñïè), à íàäòî êîìóíè íå êîðèñòóâàëèñü îñîáëèâîþ ï³äòðèìêîþ ñå-
ëÿíñòâà. Î÷åâèäíî, ùî çíà÷íà ÷àñòèíà á³äíèõ òà íèæ÷å ñåðåäíüîãî ãîñïîäàðñòâ ïî-
òåíö³éíî ìàëà ñêëàäàòè îñíîâó êîëãîñïíîãî ðóõó. Çà â³äîìîñòÿìè íàéá³ëüø äîñêî-
íàëèõ ³ çàãàëüíîâèçíàíèõ ñïåö³àëüíèõ âèá³ðêîâèõ îáñòåæåíü 1929 ð. â ñòåïîâèõ ðà-
éîíàõ Óêðà¿íè ïðîëåòàðñüê³ ãîñïîäàðñòâà ñêëàäàëè 11,9% âñ³õ ñåëÿíñüêèõ ãîñïî-
äàðñòâ, íàï³âïðîëåòàðñüê³ – 20,3%, ñåðåäí³ – 66,4%, äð³áíîêàï³òàë³ñòè÷í³ (êóðêóëüñüê³) –
1,4%. Ïðîòå òàêà ñòàòèñòèêà äåùî ñïîòâîðþº ðåàëüíó ñîö³àëüíó ñòðóêòóðó ÷åðåç
çíåö³íåííÿ çàñîá³â âèðîáíèöòâà íàïåðåäîäí³ êîëåêòèâ³çàö³¿ ³ «ñàìîðîçêóðêóëåííÿ»
çíà÷íî¿ ÷àñòèíè çàìîæíèõ ñåëÿí â î÷³êóâàíí³ ðîçêóðêóëåííÿ ðåàëüíîãî. Òîìó á³ëüø
àäåêâàòíî çìàëüîâóþòü ñîö³àëüíó ñòðóêòóðó ñåëÿíñòâà àíàëîã³÷í³ äàí³ çà 1927ð. 15.
Ñîö³àëüíà ñòðóêòóðà ñåëÿíñòâà  â 1929 ð. ó % çà âàðò³ñíèìè ïîêàçíèêàìè òà
ì³ðîþ âèêîðèñòàííÿ íàéìàíî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè  
Ðåã³îíè 
ÑÐÑÐ    ÓÑÐÐ        Â òîìó ÷èñë³   Ïðàâîáåðåææÿ    Ïîë³ññÿ   
Ñîö.ãðóïè                                      Ñòåï    Ë³âîáåðåææÿ      
ñåëÿí 
Ïðîëåòàð³                    10         9,9      12,5         7,4                     10,5               6,3 
(íàéìèòè)     
Íàï³âïðîëåòàð³            23,3      21       18,3         17,4                   23,5               22,6    
(á³äíîòà)      
Äð³áí³ òîâàðîâè-          62,8      65,1    64,9         64,9                   61,4               67,4    
ðîáíèêè (ñåðåäíÿêè) 
Äð³áíîêàï³òàë³ñòè÷í³ 3,9        4        4,3           5,8                     2,6                 3,7 
(êóðêóë³)      
Âñå ñåëÿíñòâî               100      100     100 100                    100               100 16
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Ðàäÿíñüêà âëàäà ðîçðàõîâóâàëà íà ï³äòðèìêó â ñïðàâ³ ïðèáîðêàííÿ ñåëÿíñ-
òâà, ïåðåäóñ³ì á³äíîòè òà íàéìèò³â (îñòàíí³õ íà ê³íåöü 1920-õ ðîê³â íà Õåðñîí-
ùèí³ íàë³÷óâàëîñü ùîíàéìåíøå 2,5 – 3 òèñ). Ïðîòå îñíîâíà ìàñà ñåëÿíñòâà, òîá-
òî ñåðåäíÿêè, áåç çàñòîñóâàííÿ íàñèëüñòâà âîñåíè 1929 ð. ó êîëãîñïè íå ïîñï³øà-
ëà, îñê³ëüêè ö³ îá’ºäíàííÿ áóëè ìàëî ïðèâàáëèâèìè äëÿ ñïðàâæí³õ òðóäàð³â. Ïî-
êàçîâî, ùî àíàëîã³÷íî äî êîëãîñï³â ñòàâèëèñü íàâ³òü  êîìóí³ñòè ³ êîìñîìîëüö³,
ÿê³ ìàëè âëàñíå ãîñïîäàðñòâî.
Îäíàê âñ³ ö³ ðåàë³¿ ìàëî õâèëþâàëè òîä³øí³õ ìîæíîâëàäö³â Õåðñîíùèíè, ÿê³
çàâçÿòî âçÿëèñü çà ñïðàâó «ñóö³ëüíî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿» òà «ë³êâ³äàö³¿ êóðêóëüñòâà ÿê
êëàñó». Òàê, âæå 1929 ð. Êàõîâñüêèé, Êàë³í³íäîðôñüêèé ³ Áåðèñëàâñüêèé ðàéîíè
áóëè ïîâí³ñòþ êîëåêòèâ³çîâàí³. Íà 01.03.1930 ð. äî êîëãîñï³â áóëî ç³ãíàíî 81,5%
ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ 17. 
Ì³ñöåâ³ ïàðò³éí³ îðãàíè â õîä³ ðîçêóðêóëåííÿ â 1930 ð. çà âêàç³âêàìè ÖÊ
ÊÏ(á)Ó îð³ºíòóâàëèñü íà ðîçêóðêóëåííÿ 4-4,5% ãîñïîäàðñòâ (îäèí ³ç íàéâèùèõ
ïîêàçíèê³â â Óêðà¿í³) 18.  Âæå ç âåñíè ïðèéøëà ÷åðãà «ï³äêóðêóëüíèê³â», ñåáòî
âñ³õ òèõ, õòî íå ïîãîäæóâàâñÿ ³ç âñòóïîì ó êîëãîñïè. 
Ñòàíîì íà 10.03.1930 ð. ç 93597 ãîñïîäàðñòâ îáëàñò³ áóëî ðîçêóðêóëåíî 4217,
òîáòî 4,5%. ²íàêøå êàæó÷è, âæå íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ âñ³ êóðêóë³ áóëè ë³êâ³äîâàí³,
àëå æ ðîçêóðêóëåííÿ íà öüîìó íå ïðèïèíèëîñü! Çîêðåìà, íàéá³ëüø ìàñîâå âèñå-
ëåííÿ ñåëÿí íà Õåðñîíùèí³ ðîçïî÷àëîñü âîñåíè 1930 ð.  òà ³íòåíñèâíî âåëîñÿ â
1931 ð. ²ùå îäèí íþàíñ: íà 1.03. 1930 ð. ó êóðêóë³â áóëî êîíô³ñêîâàíî 4473 êî-
íåé, 2730 êîð³â ³ ò.ä., âñüîãî íà 2,2 ìëí êðá. 19. Öèôðè êîíô³ñêîâàíîãî ì³çåðí³ –
â ñåðåäíüîìó ïî îäí³é êîíÿö³ íà ãîñïîäàðñòâî òà ïî 0,6 êîðîâè. Öå îçíà÷àº, ùî
êóðêóë³ àáî âñòèãëè ïðîäàòè ÷è âèð³çàòè õóäîáó, àáî ðîçêóðêóëþâàëè íåçàìîæ-
íèõ. Â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó öå ñâ³ä÷èòü ïðî âêðàé íåìóäð³ ä³¿ âëàäè. 
Çà ³íøèìè â³äîìîñòÿìè (çâ³ò îêðâèêîíêîìó Ãîëîâ³ Ðàäíàðêîìó ÓÑÐÐ Âëàñó ×ó-
áàðþ) íà 1.03.1930 ðîêó â Õåðñîíñüêîìó îêðóç³ ðîçêóðêóëåíî 4476 ãîñïîäàðñòâ, àáî 4,8%
âñ³õ ãîñïîäàðñòâ, êîíô³ñêîâàíî ìàéíà íà 2,7 ìëí êðá., â ò.÷. 4892 ðîáî÷èõ êîíÿ, 2730
ãîë³â õóäîáè, â³ä³áðàíî 68,2 òèñ. ãà çåìë³ 20.  Âò³ì, öå çàãàëüíî¿ îö³íêè íå ì³íÿº. 
Îòæå, àíàë³ç ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè ñâ³ä÷èòü ïðî äåê³ëüêà ïðèíöèïîâèõ ðå÷åé ó
êîíòåêñò³ àíàë³çó îñîáëèâîñòåé Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â íà Õåðñîíùèí³. Ïî-
ïåðøå, – ïðî íåâäà÷ó ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ðåàë³çóâàòè ëåí³íñüê³ ³äå¿ ùîäî ðîë³ êîîïå-
ðàö³¿ â ñïðàâ³ áóä³âíèöòâà ñîö³àë³çìó, ï³äíÿòòÿ á³äíîòè äî ð³âíÿ ñåðåäíÿê³â òà ñòðè-
ìóâàííÿ êóðêóëüñòâà, ïðî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ äåðæàâîþ-êîìóíîþ ðèíêîâèõ
ìåõàí³çì³â. Ïî-äðóãå, – ïðî ïîð³âíÿíî ãëèáîê³ ñîö³àëüí³ ïðîòèð³÷÷ÿ, ùî ñòâîðþâà-
ëî îäíî÷àñíî ñîö³àëüíó áàçó ÿê äëÿ êîëãîñïíîãî ðóõó (çíà÷íà ÷àñòèíà ïðîëåòàð-
ñüêèõ òà íàï³âïðîëåòàðñüêèõ åëåìåíò³â), òàê ³ äëÿ ñïðîòèâó êîëãîñïàì â îñîá³ çà-
ìîæíîãî ñåëÿíñòâà. Íàðåøò³, öèôðà «äð³áíîêàï³òàë³ñòè÷íèõ (êóðêóëüñüêèõ)» ãîñ-
ïîäàðñòâ íà 1927 ð. ñòàëà äëÿ âëàäè ñâîºð³äíèì ïëàíîì ó ïðîöåñ³ ðîçêóðêóëåííÿ, õî-
÷à öåé ïëàí «âèêîíàëè» ó áåðåçí³ 1930 ð., à äàë³ éøëî çâè÷íå äëÿ òèõ ÷àñ³â ïåðåâèêîíàííÿ.
Ñóòòºâîþ îñîáëèâ³ñòþ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð. íà Õåðñîíùèí³ ïîð³âíÿíî ç
á³ëüø³ñòþ ðåã³îí³â Óêðà¿íè áóëî òå, ùî çíà÷íà ÷àñòèíà ñåëÿíñòâà íå â³äíîâèëà ñâî-
¿õ ãîñïîäàðñòâ ï³ñëÿ ãîëîäó 1921-1923 ðð. ³ íåâðîæàþ 1928 ð. Ïðî ãîëîä 1921-1923
ðð. ³ñíóº äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ë³òåðàòóðè, ïðè÷îìó âñ³ äîñë³äíèêè îäíîñòàéíî òâåð-
äÿòü ïðî íåáóâàë³ ìàñøòàáè ãîëîäó ñàìå íà Õåðñîíùèí³. Ïðîäîâîëü÷³ òðóäíîù³
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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1928 ð. ùîäî Õåðñîíùèíè ñë³ä ââàæàòè ïðîëîãîì Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð.
Äîñèòü êðàñíîìîâí³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî ðåàëüíèé ñòàí ñïðàâ íà Õåðñîíùèí³, ïåðå-
áóâàþ÷è òóò ó ÷åðâí³ 1928 ð., çàëèøèâ àêàäåì³ê Ñåðã³é ªôðåìîâ: «Ïåðåä âèêîíêîìîì õåð-
ñîíñüêèì îäáóëàñÿ ñâîºð³äíà äåìîíñòðàö³ÿ [â óìîâàõ ðàäÿíñüêî¿ «äåìîêðàò³¿» ñàì
ôàêò âèñòóïó áóâ ñâ³ä÷åííÿì ãëèáèíè ãîëîäíîãî â³ä÷àþ ëþäåé. – Àâò.]. Ñåëÿíè ç
îêîëèøí³õ ñ³ë âåëè÷åçíèì íàòîâïîì ïðèéøëè ñþäè, âèìàãàþ÷è õë³áà. «Óñå â íàñ
çàáðàëè – òåïåð æå ãîäóéòå!» Ñòàí ñåëà ñïðàâä³ ðîçïà÷ëèâèé, òèì á³ëüøå, ùî íà ïî-
ëÿõ ãîëî ³ ïóñòî: ìîðîçè ³ ïîñóõà âáèëè âñå â çàðîäêó. Íå çíàþ, ùî âðàäÿòü òóòåø-
í³ … ìîæíîâëàäö³: çàáðàòè õë³á – íà öå ¿õ âèñòàð÷èòü, íó, à ùîá äîïîìîãòè – ëåäâå» 21.
Ñàìå â 1928 ð. áóëî çãîðíóòî ÍÅÏ, ïî÷àëèñü ðåïðåñ³¿ ïðîòè òèõ ñåëÿí, ÿê³
â³äìîâèëèñü ïðîäàâàòè õë³á äåðæàâ³ ïî çàíèæåíèì ö³íàì. Äîðå÷íî çãàäàòè, ùî
³íäóñòð³àë³çàö³ÿ â ÑÐÑÐ ïðîâîäèëàñü áóêâàëüíî íà ê³ñòêàõ ñåëÿí. Ëèøå çà îô³-
ö³éíèìè äàíèìè â 22 îêðóãàõ ÓÑÐÐ áóëî ïðîâåäåíî êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà â 33 òèñ.
ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ 22. Îñîáëèâî áàãàòî ðîçêóðêóëåíèõ áóëî â Ãåí³÷åñüêîìó
ðàéîí³ Õåðñîíùèíè 23.
Â 1929 ð. ãîëîäóâàëà á³äíîòà ³ äåðæàâà áóëà çìóøåíà âçÿòè íà ñåáå ¿õ ï³ä-
òðèìêó. Äëÿ á³äíÿê³â Õåðñîíñüêîãî îêðóãó áóëî âèä³ëåíî 904 òèñ. êðá., 50 òèñ. ä³-
òåé îòðèìóâàëè ïðîäïàéêè. Çàóâàæèìî, ùî öüîãî áóëî ÿâíî íåäîñòàòíüî 24. 1928-
1929 ðð. íà Õåðñîíùèí³ äîâåëè íå ëèøå íååôåêòèâí³ñòü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿
ïîë³òèêè âëàäè íà ñåë³ (àäæå á³äíÿêè òàê ³ çàëèøèëèñü á³äíÿêàìè ÷åðåç 12 ðîê³â
âîëîäàðþâàííÿ á³ëüøîâèê³â). Áà á³ëüøå – ñòàëà íàî÷íîþ íåñïðîìîæí³ñòü íàãî-
äóâàòè âëàñíèé íàðîä ³ ñîö³àëüíó îïîðó.
Íà Õåðñîíùèí³ ïðàêòè÷íî ïàðàëåëüíî ç Ãîëîäîìîðîì 1932-1933 ðîê³â â³äáóâà-
ëèñü ìàñîâ³ ðåïðåñ³¿ ùîäî ñåëÿíñòâà. Òàê, ÿêùî íà ñåðåäèíó òðàâíÿ 1930 ð. ó Õåð-
ñîíñüêîìó, Ìèêîëà¿âñüêîìó é Îäåñüêîìó îêðóãàõ áóëî ðîçêóðêóëåíî 3482 ñåëÿíñüê³
ðîäèíè, òî íà ê³íåöü 1933 ð. – 41323. Öåé ïðîöåñ íàé³íòåíñèâí³øå ïðîâîäèâñÿ ñàìå
íà Õåðñîíùèí³. «Ðîçêóðêóëþâàëèñü» âñ³ ò³ ñåëÿíñüê³ ãîñïîäàðñòâà, ÿê³ – ðåàëüíî ÷è
ïîòåíö³éíî – íå ï³äòðèìóâàëè êîëåêòèâ³çàö³þ 25. Äëÿ ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é ùîäî
íåçàìîæíèõ ñåëÿí øèðîêî âèêîðèñòîâóâàâñÿ òåðì³í «ï³äêóðêóëüíèê». Âò³ì ö³ë³
ðîçêóðêóëþâàííÿ íà Õåðñîíùèí³, ÿê ³ ðåïðåñ³é â ö³ëîìó, íå â³äð³çíÿëèñÿ â³ä ³íøèõ
ðåã³îí³â. Ð³çíèöÿ áóëà â ìàñøòàáàõ. Òàê, çà 1928-1932 ðð. íà Õåðñîíùèí³ çà ì³í³-
ìàëüíèìè îö³íêàìè áóëî ðîçêóðêóëåíî ïðèáëèçíî 13,5 òèñ. ãîñïîäàðñòâ. 
Ðîçêóðêóëåííÿ ôàêòè÷íî ïåðåòâîðèëîñü â àíòèñåëÿíñüêó êàìïàí³þ. Òàê, â
Íèæíüîñ³ðîãîçüêîìó ðàéîí³ âæå íà 15.06.1930 ð. áóëî ðîçêóðêóëåíî 1181 ãîñïîäàðñòâî
(òîáòî ìàéæå 18% âñ³õ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ), à çà 1930-1931 ðð.  ðåïðåñîâàíî 7 òèñ. ñå-
ëÿí. Öå ñòàíîâèëî 22% ñåëÿí (êóðêóëüñüê³ ðîäèíè áóëè ïîð³âíÿíî ÷èñëåííèìè) 26.
Íèæíüîñ³ðîãîçüêèé êðàºçíàâåöü Þ.Áåçóõ ïî³ìåííî íàçâàâ âñ³õ àêòèâ³ñò³â ³ êåð³âíè-
ê³â, õòî çä³éñíþâàâ öåé çëî÷èí 27. Â õîä³ ðîçêóðêóëåííÿ ïîñòðàæäàëè ³ ò³ ñåëÿíè,
ÿê³ çàéìàëèñü òîðã³âëåþ, ìëèíàðñòâîì, òðèìàëè êðóïîðóøêè, ð³çíîìàí³òí³ ìàé-
ñòåðí³ ³ êóñòàðí³ çàêëàäè. Ïðàêòè÷íî âñÿ ñ³ëüñüêà «ïðîìèñëîâ³ñòü», ÿêà çàáåçïå÷ó-
âàëà æèòòÿ õë³áîðîáà òà ôóíêö³îíóâàííÿ éîãî ãîñïîäàðñòâà çà öèõ ÷àñ³â ç³éøëà íàí³âåöü. 
Êîëåêòèâ³çàö³ÿ íà Õåðñîíùèí³ ñóïðîâîäæóâàëàñÿ ð³çêèì çóáîæ³ííÿì ñåëÿíñ-
òâà, ùî â çíà÷í³é ì³ð³ é çóìîâèëî êàòàñòðîô³÷í³ íàñë³äêè Ãîëîäîìîðó. Ñêàæ³ìî,
çà ðîêè êîëåêòèâ³çàö³¿ çàãàëüíå ïîãîë³â’ÿ ðîáî÷î¿ ³ ïðîäóêòèâíî¿ õóäîáè çìåíøè-
ëîñü óäâ³÷³, â òîìó ÷èñë³ â ³íäèâ³äóàëüíîìó ñåëÿíñüêîìó êîðèñòóâàíí³ ó 7,1 ðàçà,
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ñàìå ñåëÿíñüêå ïîäâ³ð’ÿ, à íå òðóäîäí³ – «äàðìîäí³» â êîëãîñï³ ãîäóâàëè ñåëÿí.
Ïðè ïåðø³é-ë³ïø³é ìîæëèâîñò³ ñåëÿíè ò³êàëè äî ì³ñò ³ ðîá³òíè÷èõ ñåëèù. Àëå
îáëàøòóâàòèñü íà íîâîìó ì³ñö³ çìîãëè îäèíèö³ – ò³, õòî ìàâ ðîäè÷³â â ì³ñò³, ÷è
ùîñü äëÿ Òîðãñ³íó, ÷è â³äïîâ³äíó ðîá³òíè÷ó êâàë³ô³êàö³þ. 
Âíàñë³äîê ãëèáîêèõ ñîö³àëüíèõ ïðîòèð³÷ ñåðåä ñåëÿíñòâà Õåðñîíùèíè òà íà-
ÿâíîñò³ íà ñåë³ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ëþìïåí-ïðîëåòàðñüêèõ åëåìåíò³â íà ïåðåá³ã Ãî-
ëîäîìîðó çíà÷íèé âïëèâ ìàëè ñîö³àëüí³ åêñöåñè - á³äíîòà ³ íàéìèòè òåðîðèñòè÷-
íèìè ìåòîäàìè ðîçïðàâëÿëèñÿ ç îäíîñåëüöÿìè (çàìîæíèìè, ñóñ³äàìè, «îáèä÷è-
êàìè» òîùî). Ì³ñöåâà âëàäà é îñîáëèâî ì³ñüê³ êîìóí³ñòè ³ êîìñîìîëüö³ (òàê, ëè-
øå âîñåíè 1929 ð. â ñåëà Õåðñîíùèíè ïðèáóëî íà ïîñò³éíó ðîáîòó 266 ðîá³òíè-
ê³â, à â 1932-1933 ðð. íà ñåëî ïîñò³éíî ñêåðîâóâàëè ì³ñüêèõ «àêòèâ³ñò³â» 28, ³íñ-
ï³ðóâàëè â³äïîâ³äí³ íàñòðî¿ òà ä³¿ ÷àñòèíè ñåëÿíñòâà. Ñêàæ³ìî, äîñèòü â³äâåðòî
ïðî öå ïèøå òîä³øí³é õåðñîíñüêèé êîìñîìîëåöü, à çãîäîì íîìåíêëàòóðíèê
Ñ.².Êðèâîøå¿í ó ñâî¿õ íåîïóáë³êîâàíèõ ìåìóàðàõ 29. 
Â³äð³çíÿâñÿ Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â íà Õåðñîíùèí³ é òèì, ùî â öåé ÷àñ
êðàé áóâ ïðîìèñëîâî â³äñòàëèì – îáìàëü çàë³çíèöü, â³äñóòí³ñòü âåëèêîãî áóä³â-
íèöòâà ³ çíà÷íèõ òà âàæëèâèõ äëÿ âëàäè ïðîìèñëîâèõ çàêëàä³â (çà âèíÿòêîì ïîð-
òó ³ Õåðñîíñüêîãî çàâîäó ñ³ëüãîñïìàøèíîáóäóâàííÿ ³ì. Ã.².Ïåòðîâñüêîãî). Öå ñóò-
òºâî çìåíøóâàëî çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü ïðîäîâîëüñòâà, ùî âèä³ëÿëà âëàäà íà ïðîä-
ïàéêè, òà ïðàêòè÷íî óíåìîæëèâëþâàëî ïåðåõ³ä ñåëÿíñòâà â ì³ñòà, íà íîâîáóäîâè. 
×èìàëî ñåëÿí âìèðàëî â³ä ãîëîäó â ì³ñòàõ. «Ëþäè, íà íèõ áóëî áîëÿ÷å äèâè-
òèñü, – çãàäóº õåðñîíåöü Ì.Ñ.Òàòàð³íîâ, – Ëþäè êîïèðñàëèñü ó ñì³òíèêàõ, øóêàþ-
÷è ÷îãîñü ïî¿ñòè, ëîâèëè ê³øîê, ñîáàê, çåìëÿíèõ çâ³ð³â, çáèðàëè òðàâè. Êîëè ÿ éøîâ
íà ðîáîòó, ìåí³, ÿê ³ ³íøèì çàâîä÷àíàì, íàòîâï íå äàâàâ ïðîéòè…äåñÿòêè ðóê õàïà-
ëè çà ïîëè, áëàãàëè: «Õë³áà!» À ùî ÿ ì³ã ¿ì äàòè, êîëè é  ñàì áóâ ãîëîäíèé, à âäîìà
ùå é ãîëîäíà ñ³ì’ÿ, ä³òè?». Çðîçóì³ëî, ùî ïîìåðëèõ â ì³ñòàõ ñåëÿí í³õòî íå ðàõóâàâ.
Òàê, ëèøå íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó Õåðñîíà ùîäíÿ ïîìèðàëî ïî 5-8 ÷îëîâ³ê. Ïîïðè
òå, ùî ¿õ íàìàãàëèñü âèøòîâõàòè ïîìèðàòè äåñü ó ìåíø ëþäíå ì³ñöå 30. 
Ãîëîäîìîð íà Õåðñîíùèí³ ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ðåã³îíàìè ñóïðîâîäæóâàâñÿ
íåáà÷åíèìè æàõàìè – âèñîêèì ð³âíåì êàí³áàë³çìó, ìàñîâèìè ðîçëàäàìè ëþäñüêî¿
ïñèõ³êè, ñàìîãóáñòâàìè, åï³äåì³ÿìè ³íôåêö³éíèõ õâîðîá, âæèâàííÿì òðóï³â òî-
ùî. Ïðî ö³ ÿâèùà º ìàñîâ³ ñâ³ä÷åííÿ ð³çíîìàí³òíèõ äæåðåë – ìåìóàð³â, ð³øåíü
ñóä³â, â³äîìîñòåé ñïåöñëóæá, ïîâ³äîìëåííÿ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè, îô³ö³éíîãî
ëèñòóâàííÿ, çâ³ò³â ð³çíîìàí³òíèõ êîì³ñ³é òîùî. Â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³ âæå çíà÷íîþ
ì³ðîþ îïóáë³êîâàíî – â àðõåîãðàô³÷íèõ çá³ðíèêàõ «Êîëåêòèâ³çàö³ÿ ³ ãîëîä íà Óê-
ðà¿í³» 31, ó âèäàíîìó Ñëóæáîþ áåçïåêè Óêðà¿íè óí³êàëüíîìó äîêóìåíòàëüíîìó
âèäàíí³ «Ðîçñåêðå÷åíà ïàì’ÿòü: ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ â äîêóìåí-
òàõ ÃÏÓ-ÍÊÂÑ» 32, ó ÷èñëåííèõ çá³ðêàõ ìåìóàð³â æèòåë³â Õåðñîíùèíè 33. 
Îñîáëèâ³ñòþ Õåðñîíùèíè áóâ ³ âêðàé òÿæêèé ïåðåá³ã Ãîëîäîìîðó â ì³ñòàõ
êðàþ. Ñêàæ³ìî, øèðîêî â³äîìèì º ëèñò ðîá³òíèê³â çàâîäó ³ì. Ã.².Ïåòðîâñüêîãî â³ä 3
ëèïíÿ 1931 ð. äî «âñåóêðà¿íñüêîãî ñòàðîñòè» 34: «Ìû ãîëîäàåì, íå íàõîäèìñÿ íà
öåíòðàëèçîâàííîì ïàéêîâîì ñíàáæåíèè, ðàáêîï [ðîá³òíè÷èé êîîïåðàòèâ, ÿêèé ìàâ
îï³êóâàòèñÿ çàáåçïå÷åííÿì ðîá³òíèê³â – Àâò.] ïðîäóêòàìè íàñ íå ñíàáæàåò, íà ÷àñ-
òíûé ðûíîê ðàáî÷åìó íàäî òðàòèòü 10 ðóáëåé â äåíü, íà õàð÷è çàðàáàòûâàåì 5 ðóá-
ëåé â äåíü, – çàçíà÷àºòüñÿ â ëèñò³. – Óñëîâèÿ íàøè òÿæåëûå, ìû âàëèìñÿ ñ íîã äëÿ
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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òîãî, ÷òîáû âûïîëíèòü çàäàíèå ïðàâèòåëüñòâà è ïàðòèè. Íî íà íàñ íèêòî íå îáðà-
ùàåò âíèìàíèÿ, òîëüêî îò íàñ è òðåáóþò. Íî íàì, êðîìå ÷åðíîãî êóñêà õëåáà ïîïî-
ëàì ñ ìóñîðîì íè÷åãî íåò… Ïðîñèì, Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷, [Ïåòðîâñüêèé – Àâò.]
çàïèñàòü íàñ íà öåíòðàëèçîâàííûé ïàåê». Ïðèâîäîì äëÿ ëèñòà ñòàëî çâåðíåííÿ
âëàäè â³ä 19 ÷åðâíÿ äî ðîá³òíèê³â çàâîäó ç âèìîãîþ óäàðíî¿ ïðàö³ òà âèêîíàííÿ
ïëàí³â âèðîáíèöòâà. ×è âàðòî êàçàòè, ùî ëèñò çàëèøèâñÿ áåç óâàãè. 
Ïîêàçîâî, ùî çàâîä ³ì. Ã.².Ïåòðîâñüêîãî áóâ íàéá³ëüøèì ï³äïðèºìñòâîì ì³ñ-
òà, éîãî ðîá³òíèêè ñêëàäàëè “áîéîâèé çàã³í“ îêðóæíîãî êîì³òåòó ÊÏ(á)Ó â ñïðà-
â³ ïðîâåäåííÿ êîëåêòèâ³çàö³¿ òà õë³áîçàãîò³âåëü. ² ÿêùî ðîá³òíèêè çàâîäó ëèøå
ïðîñèëè ïåðåâåñòè ¿õ íà «öåíòðàë³çîâàíèé ïàéîê», òî ðîá³òíèêè Õåðñîíñüêîãî
åëåâàòîðà â³äêðèòî îáóðèëèñü ôàêòîì âèâîçó ç ãîëîäóþ÷î¿ êðà¿íè õë³áà íà ì³òèí-
ãó-ñõîäö³. Ïðèðîäíî, ùî öåé âåëüìè ñèìïòîìàòè÷íèé âèñòóï ÍÊÂÑ øâèäêî ïðè-
äóøèâ. Ïðîòå àðåøòè íå çàì³íþâàëè õë³á. Ó áåðåçí³ 1933 ð. îáëàñíèé êîì³òåò
ÊÏ(á)Ó äîáèâñÿ äîäàòêîâîãî âèä³ëåííÿ ðîá³òíèêàì Õåðñîíó 40 ò çá³ææÿ, àëå
öüîãî áóëî íåäîñòàòíüî äëÿ ì³í³ìàëüíèõ ïîòðåá ó õë³á³. Î÷åâèäíî, ùî àí³ «öåí-
òðàë³çîâàíèé ïàéîê», àí³ äîäàòêîâ³ îäíîðàçîâ³ «âèäà÷³» ïðîäîâîëüñòâà â óìîâàõ
ðàäÿíñüêî¿ êâàç³åêîíîì³êè íå ìîãëè çàðàäèòè òîìó, ùî Õåðñîí, íå êàæó÷è âæå
ïðî ³íø³ ì³ñòà êðàþ, íàëåæàâ äî òðåòüî¿ êàòåãîð³¿ ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêòàìè òà íå
ï³äëÿãàâ öåíòðàë³çîâàíîìó çàáåçïå÷åííþ. Íà Ãåí³÷åñüê³é ïàðòêîíôåðåíö³¿ â ñ³÷-
í³ 1932 ð. ðîá³òíèêè îáóðþâàëèñü 300-ãðàìîâèìè  õë³áíèìè ïàéêàìè ³ âèìàãàëè
ïîâåðíóòè 1927 ð. ç êîîïåðàòèâíèì çàáåçïå÷åííÿì 35.
×è íå íàéá³ëüø äèñêóñ³éíèì º ïèòàííÿ ïðî äåìîãðàô³÷í³ íàñë³äêè Ãîëîäîìîðó.
Ñêàæ³ìî, ñêëàäàííÿ ñïèñê³â ãðîìàäÿí, çàãèáëèõ â³ä Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â ïî
êîæí³é ñ³ëüñüê³é ðàä³ âêëþ÷íî, íå ìîæå äàòè íàâ³òü îð³ºíòîâíó â³äïîâ³äü íà ïèòàí-
íÿ ïðî ê³ëüê³ñòü ïîìåðëèõ ÷åðåç ö³ëèé êîìïëåêñ îá’ºêòèâíèõ ³ ñóá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí
– âòðàòà â³äïîâ³äíèõ ìàòåð³àë³â (ïðî ñèòóàö³þ ç êíèãàìè ðåºñòðàö³¿ ñìåðòåé âæå
éøëîñÿ âèùå), íåòî÷í³ñòü çàïèñ³â òîùî. Ñêàæ³ìî, ç 10452 íàÿâíèõ çàïèñ³â ïðî
ñìåðòü ó 1932-1933 ðîêàõ ä³àãíîçè, áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç Ãîëîäîìîðîì (äèñ-
òðîô³ÿ, âèñíàæåííÿ â³ä ãîëîäó, çàãàëüíà ñëàáê³ñòü, áåçá³ëêîâèé íàáðÿê, àíåì³ÿ)
ñêëàäàþòü ëèøå 33,1% âñ³õ ñìåðòåé (ï³äðàõóíêè çðîáëåíî ç òèõ êíèã ðåºñòðàö³¿
ñìåðòåé çà 1932-1933 ðð., ùî ñêîíöåíòðîâàí³ â îáëàñíîìó äåðæàâíîìó àðõ³â³). ² òà-
êà ñèòóàö³ÿ òèïîâà äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè. Ó ðåàëüíîìó æèòò³, çàçíà÷àþòü îäíî÷àñíî ñó-
÷àñíèêè ³ äîñë³äíèêè òèõ ïîä³é, íà ñåë³ ÇÀÃÑè ðåºñòðóâàëè â³ä òðåòèíè äî ïîëîâè-
íè çàãàëüíîãî ÷èñëà ñìåðòíèõ âèïàäê³â. Â òàêèõ óìîâàõ ïðî òî÷í³ñòü ô³êñàö³¿ ÿê
ê³ëüêîñò³ ñìåðòåé, òàê ³ ¿õ ä³àãíîçó âåñòè ìîâó íå äîâîäèòüñÿ. 
Íàãàäàºìî, ùî â 1932-1937 ðð. ñó÷àñíà Õåðñîíùèíà âõîäèëà äî ñêëàäó Îäåñü-
êî¿ òà Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñòåé. Çà 1932-1933 ðð. ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³
ïîìåðëî 242,9 òèñ. ÷îëîâ³ê, â Îäåñüê³é – 217,2 òèñ., ïðè÷îìó â 1932 ð. ó îáîõ îáëàñ-
òÿõ ïîìåðëî 124,1 òèñ. ÷îëîâ³ê, à ó 1933 ð. – 336,0 òèñ., òîáòî ó 2,7 ðàçà á³ëüøå 36. 
Äîêóìåíòè ñâ³ä÷àòü, ùî ³ñíóâàëà ïðÿìà ïðîïîðö³éíà çàëåæí³ñòü ì³æ ð³âíåì
êîëåêòèâ³çàö³¿ òà ð³âíåì ñìåðòíîñò³ â³ä Ãîëîäîìîðó. Õåðñîíùèíà â³ä÷óëà öþ çà-
êîíîì³ðí³ñòü, ÿê ïåðåäîâèê ó ñïðàâ³ êîëåêòèâ³çàö³¿, îäí³ºþ ç ïåðøèõ. Íàïðèêëàä,
ó Âèñîêîï³ëüñüêîìó (ó 1930 ð. êîëåêòèâ³çîâàíî 93,7% ãîñïîäàðñòâ) òà Ñêàäîâ-
ñüêîìó (â³äïîâ³äíî 78,8%) ïðîäîâîëü÷³ òðóäíîù³ ïî÷àëèñü ùå â ê³íö³ 1931 ð. 37.
Íàãîëîñèìî, ùî ïðè àíàë³ç³ ñìåðòíîñò³ â ÷àñ Ãîëîäîìîðó âèÿâëÿºòüñÿ, ùî
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ñìåðòí³ñòü ó 1932-1933 ðð. íàáàãàòî ïåðåâèùóº ñìåðòí³ñòü çâè÷àéíèõ ðîê³â, à â
1933 ð. öå çá³ëüøåííÿ ñÿãíóëî 4,5-5 ðàç³â ïî Îäåñüê³é îáëàñò³. Òà ðåàëüí³ñòü áóëà
ùå ñòðàøí³øîþ. Òàê, çà ñïîãàäàìè Ã.Ô.Æàë³âöåâî¿, áàãàòîð³÷íî¿ ñï³âðîá³òíèö³
àðõ³âó, íà òåðèòîð³¿ Âåëèêîáëàãîâ³ùåíñüêî¿ ñ³ëüðàäè Ãîðíîñòà¿âñüêîãî ðàéîíó
ñìåðòí³ñòü çà 1933 ð³ê çðîñëà â 7 ðàç³â – â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè áóëî âòðà÷åíî ó
1941 ð. Âî÷åâèäü, òàêà ñòàòèñòèêà íå º âèíÿòêîâîþ 38
.
Çá³ëüøåííÿ ð³âíÿ ñìåðòíîñò³ íà Õåðñîíùèí³ ñòàòèñòèêà ô³êñóº ç 1928 ð., ùî
ï³äòâåðäæóº âèñëîâëåíó âèùå äóìêó ïðî ïî÷àòîê ïðîäîâîëü÷èõ òðóäíîù³â ùå
1928 ð. Ñêàæ³ìî,  â 1928 ð. ð³âåíü ñìåðòíîñò³ ïåðåâèùóâàâ â³äíîñíî ñòàá³ëüí³ â
öüîìó â³äíîøåíí³ 1935-1936 ðð. ó 1,4-1,7 ðàç³â. 
Ìåòîäè çä³éñíåííÿ òåðîðó ãîëîäîì íà Õåðñîíùèí³ í³÷èì îñîáëèâèì íå â³äð³ç-
íÿëèñü. ßê ³ ñêð³çü â Óêðà¿í³, öå ñóïðîâîäæóâàëîñü òðàãåä³ÿìè, ïîîäèíîêèìè ñïðî-
áàìè ñïðîòèâó (òàê, â îäíîìó ç ñ³ë Ãåí³÷åñüêîãî ðàéîíó çàâ³äóþ÷èé øêîëîþ îðãàí³-
çóâàâ äåìîíñòðàö³þ ï³ä ãàñëîì «Äàéîø ãàðÿ÷èé ñí³äàíîê!»), ðîçïðàâàìè íàä òèìè
êîìóí³ñòàìè, ÿê³ íàìàãàëèñü çóïèíèòè âèêîíàííÿ çëî÷èííèõ íàêàç³â, çóñèëëÿìè
ì³ñöåâîãî êåð³âíèöòâà ³ ïîëÿ çàñ³ÿòè, ³ ïëàí ïåðåâèêîíàòè. Ïîêàçîâîþ º òåëåãðàìà
Ãåí³÷åñüêîãî ðàéêîìó ïàðò³¿ â ãðóäí³ 1932 ð. äèðåêòîðàì ÌÒÑ ³ ðàäãîñï³â: «Ïðèïè-
í³òü âèäàâàòè äî ïðèâàðêó 200-300 ãðàì³â; ÿê êðàéíÿ ì³ðà …ìîæíà äîïóñòèòè âèäà-
÷ó 50-100 ãðàì³â êðóïè äî ïðèâàðêó» 39.
Âë³òêó 1933 ð. Ãåí³÷åñüêå ÄÏÓ çàáèëî íà ñïîëîõ ç ïðèâîäó åï³äåì³¿ ñèïíîãî òè-
ôó â ðÿä³ ñ³ë (Ïåòð³âêà, Ðîæäåñòâåíêà, Ñòîêîïàí³, Íîâîãîðèãîð³âêà). Îäåñüêèé îá-
êîì ïàðò³¿ â áåðåçí³ 1933ð. ïîâ³äîìèâ ÖÊ ÊÏ (á)Ó ïðî òÿæêå ïîëîæåííÿ ç õë³áîïîñ-
òà÷àííÿì â Õåðñîí³, äå áóëè çàô³êñîâàí³ âèïàäêè îïóõàííÿ ³ ñìåðò³ â³ä ãîëîäó 40.
Â 1933 ð. ïî÷àëèñü ³ âèïàäêè êàí³áàë³çìó – ¿õ áóëî çàô³êñîâàíî â Õîðëàõ Êà-
ëàí÷àöüêîãî ðàéîíó, ñ. Çàãðàä³âêà Âèñîêîï³ëüñüêîãî ðàéîíó. Â áåðåçí³ Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêå ÄÏÓ ïîâ³äîìëÿëî ïðî 379 ãîëîäóþ÷èõ ñ³ìåé, 1025 îïóõëèõ, 1862 ïîìåð-
ëèõ â Íèæíüîñ³ðîãîçüêîìó, Âèñîêîï³ëüñüêîìó, Ãåí³÷åñüêîìó ðàéîíàõ  41.
²ñíóþòü é ³íø³ îö³íêè âòðàò. Òàê, çà òîãî÷àñíèìè â³äîìîñòÿìè Ì³í³ñòåðñòâà çà-
êîðäîííèõ ñïðàâ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ (ïîâ³äîìëåííÿ äèïëîìàò³â, îö³íêè  Óêðà¿íñüêî¿
Íàö³îíàëüíî¿ Ðàäè â Êàíàä³, óçàãàëüíåííÿ àãåíòóðíèõ â³äîìîñòåé òîùî) çìåíøåí-
íÿ íàñåëåííÿ çà 1929-1933 ðð. íà Õåðñîíùèí³ ñÿãàëî 20-24,9% 42. Ïðî òî÷í³ñòü áðè-
òàíö³â ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî ¿õíÿ îö³íêà ì³ðè âòðàò ïî îáëàñòÿõ ñï³âïàäàº ç îö³íêà-
ìè Ñ.Â.Êóëü÷èöüêîãî. Çà îö³íêîþ À.Ì.Áàõò³íà, ñóìàðí³ âòðàòè Îäåñüêî¿, Ìèêîëà¿â-
ñüêî¿ òà Õåðñîíñüêî¿ îáëàñòåé â³ä Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â ñòàíîâëÿòü «íå ìåí-
øå 450-500 òèñ. ãðîìàäÿí» 43.
Ñë³ä ñêàçàòè ³ ïðî ³íøèé âèì³ð áåçïîñåðåäí³õ íàñë³äê³â Ãîëîäîìîðó 1932-1933
ðîê³â äëÿ Õåðñîíùèíè – çì³íè â åòí³÷íîìó ñêëàä³ íàñåëåííÿ. Ç ÷àñ³â Ðîñ³éñüêî¿ ³ì-
ïåð³¿ Õåðñîíùèíà ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþâàëàñÿ ç óêðà¿íñüêîãî ðåã³îíó â «ðóññêîãî-
âîðÿùèé», à ïîë³åòí³÷í³ñòü  áóëà çàì³íåíà á³åòí³÷í³ñòþ (óêðà¿íö³ òà ðîñ³ÿíè). Àêñ³-
îìîþ º òå, ùî ñïðîùåííÿ áóäü-ÿêî¿ ñèñòåìè íåîäì³ííî âåäå äî ¿¿ äåãðàäàö³¿. Âòðà-
òà Õåðñîíùèíîþ áàãàòüîõ åòíîñ³â – ïðè÷îðíîìîðñüêèõ í³ìö³â, êðèìñüêèõ òàòàð,
íîãàéö³â, êàðà¿ì³â, ôðàíöóç³â, ºâðå¿â òà ³íøèõ – ñóòòºâî çá³äíèëà ìîæëèâîñò³ ìî-
äåðí³çàö³¿ ðåã³îíó. Íàö³îíàëüíèé ñêëàä íàñåëåííÿ â 1930-õ ðîêàõ çàçíàâ ðàïòîâîãî
çëàìó âíàñë³äîê äåìîãðàô³÷íî¿ êàòàñòðîôè ³ á³ëüøîâèöüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè. 
Ñêàæ³ìî, í³ìö³ çíà÷íèõ âòðàò çàçíàëè âïðîäîâæ 1929-1933 ðîê³â ÷åðåç ñâîþ
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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çàìîæí³ñòü. Ãîëîä 1932-1933 ðð. áóâ ïåðøèì äëÿ í³ìö³â çà ¿õ 150-ð³÷íó ³ñòîð³þ
ïåðåáóâàííÿ â ðåã³îí³. «Ç æàõîì çãàäóþ ò³ ðîêè, – çãàäóâàëà Ìàðòà Øèò³êîâà-
Åíí, 1917 ðîêó íàðîäæåííÿ, – ëþäè ïóõëè ç ãîëîäó, ïåðå¿çäèëè â ïîøóêàõ ¿æ³
ïîáëèæ÷å äî Äí³ïðà. Àëå òàì áóëà òàêà æ êàðòèíà. ¯ëè ëîáîäó, êðîïèâó, ïàñëüîí.
Êîòè é ñîáàêè ñòàëè ð³äê³ñòþ â ñåëèùàõ» 44. Ñüîãîäí³ ïðè÷îðíîìîðñüê³ í³ìö³
âæå ³ñòîð³ÿ äëÿ Õåðñîíùèíè. 
Ïðàêòè÷íî çíèêëî ³ ºâðåéñüêå ñ³ëüñüêå íàñåëåííÿ êðàþ. Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ
ÂÓÖÂÊ â³ä 25.01.1925 ð. äëÿ çåìëåâëàøòóâàííÿ ºâðå¿â (ïåðåâàæíî êîëèøí³õ æèòå-
ë³â ìàëèõ ì³ñò Ïðàâîáåðåææÿ) áóëî âèä³ëåíî â Õåðñîíñüêîìó îêðóç³  46 òèñ. ãà çåì-
ë³. Êîøòè äëÿ îáëàøòóâàííÿ íà ïåðøèõ ïîðàõ íàäàâàëè ºâðåéñüê³ ãðîìàäñüê³ îðãà-
í³çàö³¿ ªâðîïè òà ÑØÀ. Íà ïî÷àòêó 1927 ð. ó ìåæèð³÷÷³ Äí³ïðà òà ²íãóëüöÿ áóëî çàñ-
íîâàíî ÷èìàëî ºâðåéñüêèõ ïîñåëåíü, çãîäîì îá’ºäíàíèõ ó ºâðåéñüêèé íàö³îíàëüíèé
ðàéîí ç öåíòðîì ó Âåëèê³é Ñòåéäåëèíö³ (ïîò³ì – Êàë³í³íäîðô). Â ðàéîí³ áóëè 4 ñòà-
ð³ ³ 33 íîâ³ çåìëåðîáñüê³ êîëîí³¿, 10 óêðà¿íñüêèõ ³ í³ìåöüêèõ ïîñåëåíü. Ç 2900 ³íäè-
â³äóàëüíèõ ãîñïîäàðñòâ 2500 áóëè ºâðåéñüêèìè 45. Äåÿê³ êîëà çàêîðäîííèõ ñîö³à-
ë³ñò³â-ñ³îí³ñò³â ñïîä³âàëèñü, ùî çàâäÿêè öèì ïîñåëåííÿì â Ñòåïîâ³é Óêðà¿í³ çä³é-
ñíèòüñÿ ìð³ÿ ïðî ºâðåéñüêó äåðæàâó. Ñàìå òîìó ö³ ïðîåêòè ìàëè ïîòóæíó ô³íàíñî-
âó áàçó. Ñêàæ³ìî, Àãðîäæàéí ïðèïèíèâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â ðåã³îí³ ëèøå â 1938 ð.
Ñèòóàö³ÿ êàðäèíàëüíî çì³íèëàñü ç ïî÷àòêîì ìàñîâî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿. Ì³ñöåâ³
îðãàíè âëàäè òà Êîìçºòè (Êîì³òåòè ïî çåìëåóñòðîþ ºâðåéñüêèõ òðóäÿùèõ) ïðèìó-
øóâàëè âñòóïàòè äî êîëãîñï³â. Òàê, â 1929 ð. ñèëîâèìè ìåòîäàìè áóëî îðãàí³çîâàíî
47 êîëãîñï³â, ÿê³ îá’ºäíóâàëè á³ëüøó ÷àñòèíó ñåëÿí-ºâðå¿â. Äî 1.10.1930 ð. â êîë-
ãîñïàõ Êàë³í³íäîðôñüêîãî ðàéîíó áóëî îá’ºäíàíî 75% âñ³õ ãîñïîäàðñòâ. Ãîñïî-
äàðñòâà ºâðå¿â ïî÷àëè çàíåïàäàòè, ÷àñòèíà ïðîñòî âò³êàëà. ªâðå¿ íå ñïðèéìàëè
êîëãîñï àí³ åêîíîì³÷íî, àí³ ïñèõîëîã³÷íî. Õë³áîçàãîò³âë³ çàêîíîì³ðíî äîâåëè äî
êîëàïñó – â ëþòîìó 1932 ð. ºâðåéñüê³ êîëãîñïè Õåðñîíùèíè íå ìàëè õë³áà äëÿ
ñâî¿õ êîëãîñïíèê³â äî íîâîãî âðîæàþ 46.
Âçèìêó 1932-1933 ðð. â ºâðåéñüêèõ ñåëàõ ïî÷àâñÿ Ãîëîäîìîð. Ïðî öå ïèñàëè
ãàçåòè Íüþ-Éîðêà ³ Âàðøàâè, ºâðåéñüê³ îðãàí³çàö³¿ Ïîëüù³, Ôðàíö³¿, Âåëèêî¿
Áðèòàí³¿ ³ ÑØÀ ãîòîâ³ áóëè íàäàòè äîïîìîãó âñ³ì ãîëîäóþ÷èì, ÿê öå áóëî â 1921-
923 ðð. Àëå á³ëüøîâèöüêà âëàäà çàïåâíÿëà, ùî ðîçìîâè ïðî ãîëîä – íå á³ëüø ÿê
íàêëåï íà êðà¿íó ðàä ³ â³äìîâèëàñü â³ä äîïîìîãè. Õåðñîíñüêîìó Êîìçºòó çàáîðî-
íèëè çâåðòàòèñü çà êîðäîí ïî äîïîìîãó. Â ðåçóëüòàò³, çà 1930-1933 ðð. ê³ëüê³ñòü
ñåëÿí-ºâðå¿â ñêîðîòèëàñü âòðè÷³. 
Ïîñòðàæäàëè é ðåøòêè ³íîçåìö³â, ÿê³ íå âòåêëè ç êðà¿íè ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿.
Ñêàæ³ìî, ùå ó 1929 ð. çàãèíóëà çíà÷íà ÷àñòèíà ìåøêàíö³â íèí³øí³õ Äí³ïðÿí. Òóò
ìåøêàëè âèíîðîáè ³ äî 1946 ð. ñåëèùå ìàëî íàçâó Áðèòàíè. Âîñåíè 1929 ð. áóëî
³íñï³ðîâàíî ñòðàéê íàéìèò³â íà âèíîãðàäíèêàõ. Â ðåçóëüòàò³, ³íîçåìö³â-êîëîí³ñ-
ò³â áóëî ðåïðåñîâàíî, 18 ÷îëîâ³ê çàãèíóëî, â³ä³áðàíî 250 ãà âèíîãðàäíèê³â 47. Âñ³
óêðà¿íñüê³ ãàçåòè áóëè âòÿãíóò³ ó êàìïàí³þ öüêóâàííÿ êóðêóë³â-³íîçåìö³â, ÿê³ ïî-
íàä 100 ðîê³â òîìó ïðèíåñëè â ðåã³îí êóëüòóðó âèíîãðàäàðñòâà ³ âèíîðîáñòâà.
Âðåøò³, «íà ïðîõàííÿ á³äíÿöüêî-ñåðåäíÿöüêèõ ìàñ» ãîëîâà ÂÓÖÂÊ Ã.².Ïåòðîâ-
ñüêèé îñîáèñòî ïðèéíÿâ ¿õ äåëåãàö³þ ³ ïîãîäèâñÿ íà áàç³ ë³êâ³äîâàíèõ êóðêóëü-
ñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ñòâîðèòè ïåðåäîâèé âèíîãðàäàðñüêèé ðàäãîñï. ² õî÷ ðàäãîñï
ëèøå â 1933 ð. îòðèìàâ ïåðøèé òðàêòîð, ç ðåøòêàìè ôðàíöóç³â òà àíãë³éö³â â
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ñåëàõ Õåðñîíùèíè áóëî ïîê³í÷åíî.
Íà Õåðñîíùèíó âëàäà ïåðåñåëèëà óçáåê³â-êóðêóë³â íà ïî÷àòêó 1930-õ ðð. ç
ìåòîþ ïî÷àòè âèðîùóâàííÿ áàâîâíè. Åêñïåðèìåíò çàê³í÷èâñÿ òðàã³÷íî äëÿ 15
òèñ. ïåðåñåëåíö³â. «Óçáåê³â ïðèìóøóâàëè âèêîíóâàòè íàéòÿæ÷³ ðîáîòè, – çãàäóº
â÷èòåëüêà Ò.Øåâ÷åíêî ñâîº æèòòÿ â ñ. ×îëáàñè (íèí³ Âèíîãðàäîâå) Öþðóïèí-
ñüêîãî ðàéîíó ó 1932-1933 ðð. – Âîíè êà÷àëè âîäó, õîäèëè ïî êîëó, êðóòèëè âåëè-
êå êîëåñî, çíåñèëåí³ â³ä ðîáîòè ³ õîëîäó ïàäàëè ³ òóò æå âìèðàëè» 48. Òèõ ç óçáå-
ê³â, õòî âèæèâ ï³ä ÷àñ Ãîëîäîìîðó, ðåïðåñóâàëè ó 1936-1937 ðð. ÿê øïèãóí³â ³íî-
çåìíèõ ðîçâ³äîê.
Ï³äñóìîâóþ÷è ðóéí³âíèé âïëèâ Ãîëîäîìîðó íà åòí³÷íó ñòðóêòóðóÓêðà¿íè,
â³äçíà÷èìî, ùî ëèøå çà 1933 ð. ÇÀÃÑè ÓÑÐÐ çàðåºñòðóâàëè ñìåðòü 85 òèñ. ðîñ³-
ÿí (33,2 òèñ. â ì³ñò³ ³ 51,8 òèñ. â ñåë³), 27 òèñ. ºâðå¿â (20 ³ 7 òèñ. â³äïîâ³äíî), 13
òèñ. í³ìö³â 49.
Òàê, çà Âñåñîþçíèì äåìîãðàô³÷íèì ïåðåïèñîì 1926 ð. åòí³÷íà ñòðóêòóðà
Õåðñîíñüêîãî îêðóãó âèãëÿäàëà òàê (ó â³äñîòêàõ äî âñüîãî íàñåëåííÿ): óêðà¿íö³ –
77,58, ðîñ³ÿíè – 11,43, ºâðå¿ – 6,28, ïîëÿêè – 0,79, í³ìö³ – 2,79, á³ëîðóñè – 0,26. Ó
1959 ð. óêðà¿íö³ ñêëàäàëè 81,07% ìåøêàíö³â Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³, ðîñ³ÿíè –
15,56%, ºâðå¿ – 1,27%, á³ëîðóñè – 0,83%, à ïîëÿêè òà ïðè÷îðíîìîðñüê³ í³ìö³
çíèêëè 50.
Óòâîðåíèé ó ñåðïí³ 1933 ð. Âñåñîþçíèé ïåðåñåëåíñüêèé êîì³òåò ïðè Ðàäíàð-
êîì³ ÑÐÑÐ (íå âèïàäêîâî éîãî ñòâîðåííÿ ñï³âïàëî ó ÷àñ³ ç Ãîëîäîìîðîì â Óêðà¿-
í³) ðîçãîðíóâ ä³ÿëüí³ñòü ùîäî çàñåëåííÿ óêðà¿íñüêèõ ñ³ë, ÿê³ âèìåðëè â³ä ãîëîäó,
òàê çâàíèìè «äîïðèñåëåíöÿìè». Òàê, ç Ðîñ³¿ â Îäåñüêó îáëàñòü áóëî ïåðåñåëåíî
2120 ãîñïîäàðñòâ, ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó – 6679 ãîñïîäàðñòâ, â óñþ Ï³âäåííó Óêðà-
¿íó ïðèáóëî äî 35 òèñ. ïåðåñåëåíö³â 51. 
Ó ï³äñóìêó íàãîëîñèìî, ùî Õåðñîíñüêà îáëàñòü ÿê ïåðåâàæíî ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêà òà õë³áîâèðîáíà çíà÷íî ïîñòðàæäàëà â³ä Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â. Öå
áóâ ñâ³äîìèé ãåíîöèä óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà, îðãàí³çîâàíà òåðîðèñòè÷íà àêö³ÿ
òîòàë³òàðíîãî ðàäÿíñüêî-á³ëüøîâèöüêîãî ðåæèìó. Çà ìèíóëèé ç 1989 ð. ÷àñ ó äîñ-
ë³äæåíí³ ö³º¿ Ãîëãîôè Óêðà¿íè çðîáëåíî ÷èìàëî. Àëå ïîïåðåäó ùå áàãàòî ðîáîòè
ùîäî ðåàë³çàö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³», ùî-
äî ì³æíàðîäíîãî âèçíàííÿ Ãîëîäîìîðó ãåíîöèäîì, âøàíóâàííÿ 75-õ ðîêîâèí Ãî-
ëîäîìîðó, ðåòåëüíîãî äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì ïðè÷èí, ïåðåá³ãó òà íàñë³äê³â Ãîëî-
äîìîðó íà Õåðñîíùèí³.
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